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двух сторон: со стороны потенциального клиента банка либо самого кредитного учреждения, работающего с 
конкретной переводной системой и желающего предвидеть финансовый результат данного сотрудничества. 
Эффективность определяется с помощью различных способов, которые в определенной степени позволяют выявить 
слабые или сильные стороны переводной системы. 
Для определения оптимальной переводной системы с позиций клиентов проводится сравнительная оценка 
рассматриваемых переводных систем. С этой целью анализируются критерии, на которые физические лица обращают 
внимание при проведении международной переводной операции в соответствии со своими требованиями. Следует 
отметить, что клиенты, в зависимости от того являются они отправителями либо получателями денежных средств, 
выдвигают совершенно различные требования. Право выбора, как переводной системы, так и банка принадлежит 
отправителю денежных средств. Получатель денежных переводов может выбрать лишь банк-агент переводной 
системы, в котором он желает получить деньги при условии, что используемая система представлена в регионе 
несколькими кредитными учреждениями. Вследствие этих особенностей должны быть отдельно выделены критерии 
для получателей и отправителей денежных переводов. Кроме того, часть критериев, характерных для одной группы 
клиентов, может быть применена и для другой, либо использоваться всеми клиентами. 
Так, потенциальные отправители международных денежных переводов могут обращать внимание на стоимость 
переводной операции, скорость передачи информации о переводе, наличие дополнительных услуг, в том числе 
и бесплатных, круг стран действия системы, а также количество пунктов обслуживания системы во всем мире. 
В свою очередь, и отправители, и получатели международных денежных переводов большое значение придают 
количеству банков-агентов переводной системы в регионе, месторасположению и времени работы банка, 
скорости проведения операции в банке, а также качеству обслуживания клиентов. Немаловажным моментом 
является степень надежности банка и его финансовое положение Исходя из этого, можно сделать вывод 
относительно того, что часть критериев,. 
определяющих приемлемость переводной системы, используется клиентом-отправителем денежных 
переводов и может не зависеть от особенностей работы банка. Именно данная часть критериев и устанавливает 
степень привлекательности переводной системы для банка, так как одним из решающих факторов возможности 
взаимодействия банка с отдельной переводной системой является ее востребованность среди потенциальных 
клиентов. 
Группа критериев, которыми руководствуются и отправители и получатели денежных переводов 
одновременно, напротив, напрямую зависит от специфики работы банка, являющегося агентом конкретной 
переводной системы. Преимущественно особый интерес данные критерии представляют для получателей 
денежных переводов. Это обусловлено тем, что в регионе одна и та же переводная система может быть 
представлена несколькими банками-агентами. В данной ситуации большое значение для клиента имеет 
качество совершения банком переводной операции. В силу этого, банк должен оказывать услугу на 
максимально привлекательном для клиента уровне качества. Периодически банк посредством анкетирования 
может изучать мнение своих клиентов об уровне качества предоставляемой им переводной услуги, для чего 
банком-агентом может быть использована зарубежная методика исследования качества услуг SERVQUAL, 
основанная на сопоставлении ожиданий и восприятия клиентов по разработанным банком критериям. 
Таким образом, предложенные критерии определения наиболее востребованной со стороны физических лиц 
переводной системы, могут применяться банком при принятии решения о сотрудничестве с конкретной 
системой перевода денег. В свою очередь, проведенное с помощью методологии SERVQUAL исследование 
качества банковской услуги по международным переводным операциям частных лиц, совершаемым 
конкретным банком с использованием систем мгновенных денежных переводов, позволяет выявить «слабые 
места» при осуществлении данной операции, негативно сказывающиеся на финансовом результате банка, 
полученном от проведения международных денежных переводов частных лиц. 
Проделанная банком-агентом работа позволит ему занять конкурентные преимущества на рынке 
международных денежных переводов физических лиц в регионе. 
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Головною метою забезпечення економічноТ безпеки банку е досягнення максимально? стабільності його 
функціонування, а також створення основи й перспектив росту для виконання цілей бізнесу, поза залежністю 
від об'ективних і суб'ективних загрозливих факторів (негативних вплйвів, факторів ризику). 
Кадрова безпека е одніеі" зі складових економічноі' безпеки (поряд з іншймй — фінансовою, силовою, 
інформаційною і правовою). Гі іноді називають ще «кадровою і інтелектуальною» складовою економічноі безпеки 
банку. Розглянемо елементи: 
-фінансова безпека розглядае і регулюе питания фінансово-економічноі заможності банку, стійкості до 
банкротства, визначае параметри платоспроможності й інші «грошові» характеристики; 
-силова безпека займаеться режимами, фізйчною охороною об'ектів і особистою охороною керівнйцтва, 





-інформаційна безпека заснована не тілыш на захйсті власноі інформацй, у тому чйслі конфіденційноТ, але й 
проводить ділову розвідку, інформаційно-аналітйчну роботу із зовнішнімй й внутрішнімй суб'ектами й т.д., крім 
того вона припускае створення й використання такоі технічноі базй, устаткування, технологій і бізнесів-процесів, 
які підсйлююіь конкурентноздатність банку; 
-правова безпека мае на увазі всебічне юридичне забезпечення діяльності організаціі, грамотну правову 
роботу з контрагентами й владою, рішення іншйх правових пйтань. 
Отже, кадрова безпека — це процес запобігання негативних вплйвів на економічну безпеку банку та 
організаці'і за рахунок рйзйків і погроз, пов'язаних з персоналом, його інтелектуальнйм потенціалом і трудовими 
відносйнамй в цілому. 
Багато експертів уважають, що кадрова безпека займае домінуюче положения стосовно іншйх елементів 
системи безпеки банку. Резон такоі' думки очевидний - саме людський фактор стае першою причиною білыпості 
провалів, що ззовні відносяться до іншйх сфер економічноі' безпеки. 
HR-департамент - білыпе важливий суб'ект у кадровій безпеці, чим служба безпеки. Отже, те, що кадровою 
безпекою повинна займатися винятково служба безпеки, - це вкрай небезпечна омана. Вся діяльність «відділу 
кадрів» може бути розкладена на етапи (пошук, відбір, прийом, адаптація й т.д. аж до звільнення й далі), і на 
кожному етапі прйсутній маса питань безпеки, розв'язуваних саме кадровиками. Будь-яка дія менеджера по 
персоналі на будь-якому етапі - це або посилення, або ослабления безпеки банку або підпрйемства по ключовій іі' 
складовій - кадрам. 
На яких «китах» тримаеться кадрова безпека банку? Агентство дослідження і запобігання втрат, відносйть до 
них наступні: 
1. Найм. Під цим коротким словом розуміеться цілйй комплекс заходів безпеки при прййомі на роботу і 
прогнозування благонадійності. Тут працюе невигадлива формула - «як приймете на роботу, такі люди у вас і 
будуть працювати» або «скажіть мені, як ви приймаете на роботу, і я скажу, які у вас проблеми». В умовне 
найменування першого фактора «найм» входить розгляд питань безпеки банку на таких етапах у роботі 
менеджера по персоналі, як пошук кандйдатів, процедура відбору, документальне і юридичне забезпечення 
прийому на роботу, іспйтовйй термін і навіть адаптацію, а також процедури безпеки в діяльності кадровйків при 
підготовці атестацй, при плануванні навчання. 
2. Лояльність - комплекс заходів по встановленню позитивних відносйн працівнйків до роботодавців. Від того, 
ким відчувае себе співробітнйк підпрйемства, заміннйм "винтиком" або частиною спільноі справи, - дійсно, 
залежать і проблеми підпрйемства. У цю складову роботй із запобігання загроз безпеки традйційно 
вкладаеться мало засобів. Однак заощаджуючи на цьому, підпрйемство змушене буде затратити ще білыпе 
ресурсів на заходи наступного, третього блоку. 
3. Контроль. Він являе собою комплекс заходів встановлених для персоналу, у тому чйслі для 
адміністраціТ, регламентів, обмежень, режймів, технологічнйх процесів, оціннйх, контрольних й іншйх 
операцій, процедур безпеки. Цей комплекс уже безпосередньо націленйй на ліквідацію можливостей 
заподіяння збитку і спрацьовуеться, як правило, службою безпеки або іншйх підрозділів, але в меншому 
ступені службою персоналу. 
Таким чином, кадрова безпека, будучи елементом економічноі безпеки, націлена на таку роботу з персоналом, 
на встановлення таких трудових і етичних відносйн, які можна було б визначити як «беззбйткові». Вся ця 
діяльність не е окремим напрямком у функціоналі менеджера по персоналу, а лише органічно вписуеться в нього. I 
тут практично не залучаються які-небудь додаткові ресурси, за умови, що в компаніі прйсутні всі етапи організацй і 
управління персоналом. 
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Капитализация (англ, capitalisation) - термин, имеющий несколько значений, в т. ч.: а) превращение части 
прибыли или всей прибыли в добавочный капитал, добавочные факторы производства (средства труда, 
предметы труда, рабочую силу и т. д.); б) оценка стоимости фирмы на базе ее основного и оборотного капитала; 
в) оценка стоимости фирмы на основе рыночной стоимости ее акций и облигаций; г) определение стоимости 
фирмы на базе ежегодно получаемой прибыли. Применительно к банковской деятельности - процесс 
присоединения к сумме действующего капитала нормы прибыли процента, а также путем выпуска акций и 
других способов наращивания их капитальной базы. 
Рост капитализации выступает показателем улучшения финансового состояния банков, а также условием 
укрепления их финансовой устойчивости, фактором повышения эффективности деятельности. Управление 
капитализацией, использование ее инструментария на внутрифирменном, региональном и макроэкономическом 
уровнях — одна из важнейших финансово-экономических задач. Понятие капитализации, в применении к 
отдельному банку и всей банковской системе, подразумевает общую сумму собственного капитала банка и 
банковской системы соответственно. При этом часто, когда речь идет о капитализации, рассматривается 
проблема ресурсной базы в целом. В данном ключе понятие капитализации оказывается схожим с капиталом, 
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